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DE OOSTENDSE ONDERGROND TRILDE ! 
Zowat 125 jaar geleden, om precies te zijn, in augustus 1873 ., werden de sluisdeuren aangebracht 
aan de sluis van de nieuwe "cal sèche" (droogdok) van de "Génie Maritime" (Scheepsbouwdienst) 
van de Staatsmarine op de oosteroever van de Oostendse haven. 
In het raam van de uitvoering van het "Marterplan" voor de haven van Oostende werd het 
Zeewezendok omgevormd tot een insteekdok voor ro-ro vrachtschepen en werden de werkhuizen 
van de R.M.T. (voormalig van het Zeewezen) opgedoekt om ten "gepaste tijde" gesloopt te worden. 
Met de omvorming tot insteekdok (met grotere diepte) moest de 125 jaar oude sluis verdwijnen. Op 
23 oktober 1997 werden de sluisdeuren (niet meer de oorspronkelijke !) verwijderd en werd een 
begin gemaakt met de sloop van de sluis. In februari 1998 werden de ondergrondse fundaties 
gedynamiteerd. De schokgolven verwekt door deze ondergrondse ontploffingen waren voelbaar tot 
voorbij het Leopoldpark, en zeker in het "Kanonhotel" ! 
Meer over de geschiedenis van het Zeewezendok in een volgend nummer van ons tijdschrift. 
Ferdinand GEVAERT 
AANKONDIGING 
1. Driejaarlijkse "Etienne Sabbe prijs voor Geschiedenis" 
In 1998 wordt de driejaarlijkse prijs ten belope van 100.000,-Fr toegekend en is bestemd voor 
het bekronen van een al dan niet gepubliceerd (niet vèèr 01.06.95) werk over algemene, 
regionale of lokale geschiedenis, zonder chronologische of thematische beperking, doch met 
uitsluiting van literatuur- en kunstgeschiedenis. 
2. Prijs voor Geschiedenis van de v.z.w. Stichting Etienne Sabbe geschonken door de Kortrijkse 
Verzekering groep AXA : 
Deze prijs ten belope van 50.000,-Fr is voorbehouden voor studies geschreven door 
onderzoekers die geen houder zijn van het diploma van licenciaat of doctor in de 
Geschiedenis. 
Het reglement is ter inzage bij de secretaris of aan de museumbalie. 
Nadere inlichtingen schriftelijk op te vragen bij : Paul Thurman, secretaris van de jury, p.a. K.U. 
Leuven Campus Kortrijk - KULAK, Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk. 
